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entre la Generalitat, el Bisbat, la 
Diputació i rAjuntamenc 
d'Albanyá, permetran gaudir del 
iloc amb tota conioditat i amb el 
deguc confort. 
Hi haurá un gran nienjador, 
obert a les perspectives del 
paisatge, i habitacions docades de 
tots els requisits exigibles a un 
bon establiment hoteler. Hi haurá 
una biblioteca, contigua a la 
cambra restaurada de niossén 
Cinto, on es podrá llegir la seva 
obra i docuniencar-se sobre la 
seva estada. 
Des d'aJlá niateix, amb eJs 
textos de Verdaguer a la má, es 
podrá resseguir ei vastíssini 
panorama que ell va descriare 
amb precisió de geógraf i amb 
inspirado de poeta. 1 sempre amb 
el Canigó com a teló de fons. 
Marcís-JordiAragó 
Tossa, 
any zero 
Al voltant de la cambra 
A hores d'ara, si no hi ha hagut cap daltabaix que no vaig poder preveure en ei 
moment que em vaig posar a escriure aquest article, tothom ja deu saber o 
suposar que la temporada turística ha estat un éxit. Un éxit, naturalment, rela-
tiu; segons el punt de vista i l'economia d'aquell que en parla. Pero deixem-ho 
estar. A la vida el que compta son els resultáis, encara que, en aquest cas, tot 
sovint el resultat sigui que una cosa és alia on ens agrada que vagln els turistes 
i una altra on volem anar nosaltres de vacances. I ara pensó en aquell meu 
amic viatger que em deia desolat que, després d'estudiar un cop i un altre el 
mapa peninsular, no havia estat capag de trobar cap Iloc del litoral tan verge, 
tan auténtic i tan poc massificat com el cap de Gata. Deu ser per aixó que ara 
preveuen portar-hi una part de l'algua que diuen que ens sobra ais de dait: la 
Imatge del Paradis no ha tingut mal gaire res a veure amb roques pelades, 
vegetació escassa I sargantanes. Deixem-ho correr, també. El cert és que Law-
rence Durrell, posant-ho en boca del poeta de la Ciutat-que és la seva manera 
d'anomenar Kavafís-, va escriure que no hi ha cap ñau que ens allunyi de 
nosaltres mateixos. No cal que escrigui que ja ho sabíem: n'hl ha prou de dir 
que en general no en fem cas. A mi em sembla que, quan viatjar s'equipara 
amb novetat, quan esviatja perfugir, potserel que cal és no moure's gaire. Tinc 
davant meu el Viatge a l'entorn de la meva cambra, de Frangois-Xavier de Mais-
tre. El va escriure l'any 1794, quan estava arrestat a la ciutadella de Torí per 
haver participat en un duel. El mapa de De Malstre és la seva cambra, els acci-
dents geográfics son els seus mobles. En un moment del seu singular viatge 
escriu: «Vaig decidir diñar allá mateix; si fa no fa, ja era migdia, i si hagués fet 
un pasmes per la meva cambra, m'hauriatocat diñar a la nit". les que a la lía r-
ga l'enuig o el tedi es guanyen amb la imaginado i no amb la novetat. «No sé 
com pots parlar del íeucamí».diu la Reina a Alicia. "Tots els camins son meus». 
Pero no és veritat. Republicans com som, si substituím la reina peí temps, ens 
alegrará adonar-nos que Alicia ha acabat guanyant al temps. El seu temps, és 
ciar. És térra de meravettes. 
Xavier Cortadeilas 
"Pandora. Quan Ava Gardnerseduí Giro-
na". Exposició que repassa les incidén-
cies del rodatge de la pel-lícula Pandora i 
¡'holandés errant a Tossa i Girona. Del 29 
de maiga I'11 desetembre, salad'expo-
sicions temperáis del Museu del Cinema 
de Girona. 
Estem d'enhorabona. Per diverses 
raons. La niostra «Pandora. Quan 
Ava Gardner seduí Girona» 
significa aprofitar un espai, el de la 
sala temporal, del qual fins ara no 
s'havia sabut treure tot el suc 
possible. El ¡citniotw: explicar 
l'impacte, huma, social, que va 
significar per a la Tossa de Mar i la 
Girona deis anys 50 Faparició d'un 
grup de tronats amb uns estris 
estranys; una gent que, ves per on, 
eren actors, técnics i operaris de 
HoUwood vinguts per un 
encárrec: el rodatge del film 
Pandora i ¡'holandés errant (1951), 
dirigic per Albert Lewin. 
La tesi, d'altra banda discutible, 
poc aproflindida, és que la Costa 
Brava va ser conegud;) a nivell 
mundial peí film. El muntatge ha 
girat al voltant d'un abundant 
material gráfic de fotograS locáis 
(com Manel Fábregas, amb una 
magnífica foto d'una Ava 
encisadora que ha servit de reclaní 
de la mostra) que van aprontar 
Toportunitat que se'ls oferia: 
plasmar les entranyes d'aquesta 
industria ben greixada que és en 
tot moment la meca de! cinema, el 
dia a dia deis actors-mites James 
Masón, la mai prou admirada Ava 
Gardner i Tunivers que es movia al 
seu voltant. Un altre encert; 
l'audiovisual, de factura 
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professioiial, anib impagables 
opinions de tossencs i gironins que 
van fer d'exn-es o que van conéixer 
els actors. Aquest és el cas de tres 
dones, avui ja grans, que van 
participar coni a públic a la corrida i 
que, anys després, en escrenar-se la 
peMícula a TEstat, van veure, 
decebudes, cotn només hi 
aparcixien uties deciiues de segon. 
En les publicacioiis de l'epoca, 
coni Loí. Sitios, Destino o ABC, 
veieni decalls del siiposat «romance» 
entre ranimal mes bell del nióji, 
Ava Gardner, i el torero-macho del 
film, el cátala Mario Cabré. Una 
altra iniciativa és el cicle de 
peMícules de Tactriu nord-
americana que durant el mes de 
jiiny ha coniplemencac Tcxposició, i 
que s'ha pogut veure al cinema 
Trufiauc, amb considerable públic, 
sobretot a Pandora. L'incerés de 
l'espectador rau en la conti-aposició 
entre la mecánica de Hollyvv'ood, el 
Sitw ^¡aniour \ Tespectacle estedcista 
del director, Albert Lewin, d'una 
banda, i de l'altra la realitat del país 
que, sense marisos, viu en la 
miseria. Lewin és un deis directors 
nialeíts del slar systeni, flmatic del 
surrealisme i de l'art, que ha deLxat 
la seva pctjada en filjiís d'estética 
curosa i profunditat inteMectual: 
Stipérbia (1942), El retrat de Doriau 
Grey (1945), o el que ens ocupa, 
considerat de cuite. Pandora, 
cinquanta anys després, segiieix 
essent un plaer per ds senrits, 
carregat d'estereotips comerciáis (el 
matador de torn, el folklorisme, les 
estatúes gi-egites que ho envaeixen 
tot) i d'unes ínfitles literaries que el 
fan u]i pél anacró]i]c. Una 
oportunitat per veure un paisatge 
de la Costa Brava que mai mes va 
ser així. Per a bé i per a mal, 
Moisés de Pablo 
Literatura i copes: 
els nous Bertrana 
Festa de Iliurament de la 34a edició deis 
premis Pmdenci Bertrana, celebrada el 21 
de juny a la carpa Nummunit de la Devesa. 
Els premis i^rudejici Bertrana van 
inaugurar una nova etapa. La 34a 
edició va ser la deis canvis: canvi de 
data i d'escenari, ja que la festa de 
Iliurament s'ha tiuslladat a la Devesa 
de Girona, la placea preferida deis 
noctambuls d'csdu; augment de la 
dotació económica, que en el cas 
del premJ de novel-la arriba ais set 
milions de pessetes; i incorporado 
d'un pi-emi de pagines web. Tot 
plegat amb robjecriu, ja buscat en 
anteriors edicions, de popularitzar 
eis Bertrana i conneccar-los mes 
amb la societat.. 
El guardó de noveMa el va 
guanyar Viceni;: Vülatoro amb 
l'obra La dutaí dcj\i¡i¡. S'hi havien 
presentat 35 obres, tot un éxit de 
participado. La nota negativa va 
venir d"un escrit anóniín que, un 
dia abans de fer-se públic el 
veredicto, va difondre el nom del 
guanyador, posant en dubte la 
netedat deis premis. S'afegia així 
una cullerada de polémica a 
l'edició del canvi. 
La festa literaria a la carpa 
N u m m u n i t va teñir un gran éxit 
de convocatoria, amb mes de 400 
persones. Narcís-Jordi Aragó va 
